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Теоретичною передумовою використання шаруватих напівпровід-
ників як чутливих елементів (ЧЕ)  перетворювачів тиску (ПТ)  явля-
ються кристалографічні особливості їх будови. Зокрема, InSe і GaSe 
складаються з пакетів, що чергуються, мікрошарів структури … – Se – 
In  (Ga)  –  In  (Ga)  –  Se  –  …,  усередині яких діють сильні ковалентні 
зв'язки,  а між ними –  слабкі ван-дер-ваальсові.  Така унікальна струк-
тура зумовлює значну анізотропію механічних і електричних власти-
востей і, як наслідок, високу чутливість до механічних дій. Це пояс-
нюється тим, що в шаруватих кристалах номер шару є квантовим чис-
лом, і ступінь перекриття їх хвильових функцій, що змінюється при 
механічній дії, чинить істотний вплив на енергетичний спектр сполук, 
а, отже, і на електронні властивості.  
У даній роботі отримані експериментальні результати дослідження 
впливу тиску газів на процеси інтеркаляції, які відкривають можли-
вість застосування шаруватих кристалів InSe, GaSe і Bi2Te3 як ЧЕ для 
ПТ. Запропоновано два способи вимірювання тиску на основі шарува-
тих кристалів: по залежності параметра (струму) інтеркаляції від тис-
ку і залежності електрорушійної сили (е.р.с.) інтеркалата від тиску. 
Проведені дослідження на предмет використання струму інтерка-
ляції від тиску газів показали, що ПТ, який працює на цьому принци-
пі, має хороші характеристики. Кращими в цьому відношенні є систе-
ми Bi2Te3/LiCl  в H2O з наступними параметрами: чутливість 1,35·10-5 
Па-1, внутрішній опір менше 102 Ом. 
Для інтеркалатів InSe  і GaSe  виявлено наявність е.р.с.  При дослі-
дженні відносно високоомних монокристалів селеніду індію і галію, 
інтеркальованих іонами лужних металів, виявлена залежність величи-
ни е.р.с. від величини малого абсолютного усебічного (атмосферного) 
тиску. Більш різка залежність е.р.с. від тиску спостерігається для інте-
ркальованого InSe, що зумовлено його меншою мікротвердістю, і, від-
повідно, більшою пластичністю. 
